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A general chart to shew the 
track of the “Marchesa”.
「マーケーザ号」の航跡を示す
略地図




Gorge and precipice (5000 feet,) 











A creek on the Keelung River.
基隆河の入江









Entrance gate of Shiuri.
首里の入口の門［守礼門］









Map of Kamschatka, .. 
Author’s route in red.
カムチャツカ半島の地図，
…赤は著者の旅程

























































Balagan and sledge dogs.
仮小屋と犬ぞりの犬




Plan of part of the Kamschatka 
River by Lieut. R.f. Powel R.N. 






Kluchefskaya Volcano (16,988 




















Skul of Ovis nivicola.
シベリアビッグホーン
［ユキヒツジ］の頭骨




Sevelitch Volcano, from the south.
シュヴェルチ火山，南から











Otter-hunter’s canoe, Powel Island.
ラッコ猟師のカヌー ，ポウエル島
Bow of Kurile canoe.
千島のカヌーの舳先
